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 المدرسة الثانوية الإسلامية
 
هتتتتي إحتتتتدى  ة التعليميتتتتةفالمتتتتاد ّ. في تعلتتتتم اللغتتتتة العربيتتتتة كانتتتتع العناصتتتتر العديتتتتدة  
 .بشكل عام، تتكتون المتاّدة في ك تاب التدرس .لدعم تحقيق أهداف التعليم الوسائل المهّمة
في  يتةتكون مرجعستالأهداف لأن . أهداف واضحة يات المادة التعليميةتلمحيجب ولذلك، 
 .التعليمية صياغة المواد
 3112ك تتتتاب درس اللغتتتة العربيتتتتة المتتتنهج الّدراستتتتّي هتتتذا البحتتتث يهتتتتدف لمعرفتتتة  
ه تمناستتتبو  التعليميتتتةيات المتتتادة مح تتتو متتتن ناحيتتتة  للّصتتتّف الثتتتاني المدرستتتة الثانويتتتة الإستتتلامية
 .الترية الإسلامية مدير العامةتقرير ب
بتحليتل البيتانات تستتمدام تقنيتات  تحليتل المح توى وقتام الباحتثهذا البحث هتو 
فى جمتتتع البيتتتانات هتتتي الطريقتتتة  الباحتتث استتتتمدموالطريقتتتة الّتتت  . تحليتتتل المح تتتوى الوصتتتفي
 .الوثيقية أو الدراسة المكتبية
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تقتد  المتواد في هتذا  أن ّبعد القيام بوصف وتحليل الكتاب قام الباحتث تستتنتاج  
ستتبعة علتت  تتو  تح .لمتتواد التعليميتتة تللغتتة العربيتتةا متنوعتتةو ضتتمن متتن ةموعتتة يتالك تتاب 
 ةمهتتتتاراقستتتتام وهتتتتي المفتتتتردات و الأ بعتتتت دروس و لكتتتتل درس موضتتتتوع وفي كتتتل موضتتتتوع 
لتراكيتتتب وفي كتتتل مهتتتارات االكتابتتتة و  ةمهتتتاراالقتتتراوة و  ةمهتتتاراو  الكتتتلام ةمهتتتاراو  الإستتتتماع
للّصتتتّف الثتتتاني  3112ك تتتاب درس اللغتتتة العربيتتتة المتتتنهج الّدراستتتّي المتتتواد في  و . تتتدريباتال
 .ةالترية الإسلامي مدير العامةتقرير بمناسبة  المدرسة الثانوية الإسلامية
  
 
      المشرف الثاني 
 
 الماجستير  ،ذولفهم لوبيس












 خلفية البحث . أ
لأن اللغة العربية في نفس  .تلمقارنة مع لغات أخرى متازةاللغة العربية هي اللغة الم
  .ولغة الكتاب المقدس للإسلام م الإسلاملتعلصدر المالوقع أصبحع لغة الإسلام، لغة 
 : 12 قال الله تعالى فى القرآن الكر  في سورة يوسف الآيةكما 
 ِاّنّ اَنْتزَْلَنُه قُتْراآناا َعَربِيّاا لََّعلَُّكْم  َتْعِقُلْون َ
هي اللغة التي يستمدم بها العربيون وغيرهم لإّتصال بعضهم و  عيارالماللغة العربية 
مع أّن . العربية هي الإنتاج من حيث اللغة يصدر من أهل اللغةلذالك، اللغة . بعضا
اللغة العربية اصبحع شمصية أهل اللغة ولكن يتعّلمها أيضا غير أهل اللغة في جميع 
 .انحاو العالم
اندونيسيا هي إحدى الّدول التي كثير من ةتمعها يتعّلمون اللغة العربية لأغراض 
 .العربية منذ فترة طويلة اكتشفوا مشاكل مختلفةومع ذلك، في تعلم اللغة . مختلفة
                                                          
 2القرآن الكر ، سورة يوسف الآية   1
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ومشاكل في التعلم سوف . ظهور المشكلة يمكن أن يقال ظاهرة طبيعية في التعّلم
كل شيو هي عملية . ويأتي مع الانتهاو من مشاكل اخرى. يكون دائما في أ  وقع
 .مشتركة يجب أن تستمر من أجل تحقيق التقدم
ية تقع في جميع عناصر هذا التعلم، نحو مناهج المشاكل في تعلم اللغة العرب
الدراسية والإقتراب والطريقة والأساليب وكفاوة المهنية للمعّلمين والوسائل والمواد والتقييم، 
 .وغيرهم
الوسائل المهّمة   فالماّدة هي إحدى. لغة العربيةكانع العناصر العديدة في تعلم ال
تكون الماّدة في كتاب الدرس ويجب أن يكون بشكل عام، ت. لدعم تحقيق أهداف التعليم
 .والأهداف تكون مرجعا في صياغة المواد. محتوى الكتاب هدفا واضحا
ولذلك،  . إّن نجاح عملية التعليم غير منفصل بوجود كتاب الدرسوبجانب ذلك، 
يجب أن يكون كتاب . أن يكون مصمم بشكل جيد ومناسبكتاب الدرس ينبغي 
وفقا للمعايير والمقاييس والمناهج الدراسية المطّبقة ح  أن يكون  كتاب  اصحيحالدرس 
 .الدرس وسيلة فعالة للتعليم 
، ينبغي أيضا إيلاو الإهتمام في مناسبة طريقة التدريس تلمواد ذلكعلاوة عل  
ون واد اللغة العربية كلغة أجنبية ستكملا تولي اهتماما لمبادئ تقد  المقّدمة، المواد التي 
 .في تحقيق أهداف التعليممشكلة 
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لتأثير مستويات مختلفة عل    رس يؤثر في فهم الطلاب عل  الرغمكتاب الد
إختيار محتوى كتاب لذلك، يحتاج إهتماما كبيرا في  . طالب واحد مع طالب آخر
 .يد ومناسبا مععيار المطبقالج الدرس
تحقيق في جّدا  لأنه مؤثر، أيضا صبح أهّم الجزوي محتوى كتاب الدرسمع ذلك، 
 .أهداف التعليم والتعلم
تاج البحث عل  تحليل الكتب المدرسية  أ  كتاب الدرس يحومن أجل ذلك، 
 للّصّف الثاني 3112هج الّدراسّي الدرس اللغة العربية المنكتاب اللغة العربية وخاصة  
يرج  هذه . نظر الباحث أنه من المهم لإجراو هذا البحث. المدرسة الثانوية الإسلامية
البحث يمكن أن يساعد المدّرسين والوالدين والطلاب لتحديد كتب الدرس اللغة العربية 
 .المؤهلة لعملية التعليم
 تحديد البحث . ب
عل  المسئلة   حّدد الباحث بحثهيف ةانطلاقا من الموضوع وخلفية البحث المذكور  
 3112ج الّدراسّي درس اللغة العربية المنهالتعليمّية في كتاب  ادةالم محتويات كيف يكون





 أسئلة البحث . ج
 :صياغة المسئلة في هذا البحث فهي
المدرسة  للّصّف الثاني 3112هج الّدراسّي العربية المندرس اللغة  هو كتابما  .1
 ؟الثانوية الإسلامية
هج الّدراسّي درس اللغة العربية المنكتاب في   التعليميةيات المادة محتو كيف  .2
 ؟المدرسة الثانوية الإسلامية للّصّف الثاني 3112
التربية  العامةمدير تقرير باسب تنفي هذا الكتاب  التعليميةيات المادة محتو  هل  .3
 ؟ الإسلامية
 أهداف البحث. د
 : هذا البحث يهتّم تلحصول عل  الأهداف الّتالية 
المدرسة  للّصّف الثاني 3112ج الّدراسّي درس اللغة العربية المنهكتاب لمعرفة   .1
 الثانوية الإسلامية
الّدراسّي هج درس اللغة العربية المنكتاب في   التعليميةيات المادة محتو  لمعرفة .2
 المدرسة الثانوية الإسلامية للّصّف الثاني 3112




 فوائد البحث. ه
 :اّما الفوائد التي ترج  من هذا البحث كما يلي
 التعليميةالمادة  إعدادالفوائد الّنظرية، نتائج هذا البحث ترج  لإيجاد نظرية  .1
 .التربية الإسلامية مدير العامةتقرير بمناسبة  ةالجيد
 الفوائد التطبيقية .2
 .ةالجيد التعليميةالمادة إعداد  للإهتمام إلى الجوانب المهّمة فيللمؤلّفين  اسهاما -
المعرفة  عل  اختيار كتب الدرس الجيدة مناسبة لزيادة : للمدارس أو المدرسين -
 .بكفاوة الّذهن للطلبة
 ليساعدهم في عملية التعليمية: للطلبة -
 هيكل البحث. ز 
نقسم الباحث هذا البحث إلى خمسة أبواب نظامية من المقّدمة إلى الخلاصة ي 
 .لتسهيل الفهم
البحث وأسئلة  تكّون من خلفية البحث وتحديديالمقّدمة،  هو الباب الأّول 
 .البحث وأهداف البحث وفوائد البحث وهيكل البحث
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الّنظرة العاّمة عن  التحليل و مفموم تكّون من ي، الإطار النظر  هو انيالباب الث 
المهارات والعناصر في اللغة العربية مفهوم المحتوى و و ه وأسوس إعدادكتاب الدرس 
 .وماحوله ۲۰۱۳الدراسة النظرية عن المنهج الدراسي و 
تكّون من نوع البحث وموضوع البحث تطرق البحث، هو  الباب الثالث 
صّحة  ضمانوطريقة  البيانات وطريقة تحليل البياناتومصادر البيانات وطريقة جمع 
 البيانات
كتاب تحليلها، يتكّون من الّنظرة العاّمة عن  عرض البيانات و  هو الباب الرابع 
 المدرسة الثانوية الإسلامية للّصّف الثاني 3112الّدراسّي هج درس اللغة العربية المن
للّصّف  3112كتاب الدرس اللغة العربية المنهج الّدراسّي في  ومحتويات المادة التعليمية 
 .الترية الإسلامية مدير العامةتقرير ب تهامناسب الثانية المدرسة الثانوية الإسلامية















 ةالّدراسة الّنظري ّ . أ
 التحليلمفموم  .1
التحليل في معجم اللغة العربية هو تحليل الجملة أ  بيان أجزائها ووظيفة كل  
لمعرفة ) عمل ومثلهالتأليف و ال(تحليل هو تحقيق الشيئ الحدث وقيل أيضا أّن ال 2.منها
 .3الصحيحةالحالة 
عملية ﺍستنباﻁ يقوﻡ فيها ﺍلفرﺩ هو  المحتوى تحليلأّن  رشد  أحمد طعيمةعند و  
معا يسهل فهم طبيعة ﺍلمحتوﻯ ؛ ﻭتحويل ﺍلعاﻡ ﺇلى خصوصياﺕ، بتجزئة ﺍلكل ﺇلى ﺃجزﺍﺀ
، ﻭبذلك فﺈﻥ ﺍلقائم بالتحليل يستند ﺇلى معياﺭ ﺃﻭ لعدﺓ معايير محدﺩﺓ، ﺍلمرﺍﺩ تحليله
ﺍﺭ حكم يؤهل لاﲣاﺫ قرﺍﺭ حوﻝ ﺍلمحتوﻯ ﺍلذﻱ ﰎ ﻭيقتصر ﺩﻭﺭه عل  ﺍلوصف ﺩﻭﻥ ﺇصد
 4.تحليله
 مفهوم كتاب الدرس .3
قال محمود كامل الناقة ورشد  أحمد طعيمة أن كتاب الدرس هو الكتاب الذ  
يشمل عل  ةموعة من المعلومات الأساسية التي توخي تحقيق أهداف تربوية محددة سلفا 
                                                          
 351. ، ص)4112مكتبة شروق الدولية، : القاهرة (، ، معجم اللغة العربيةمصر العربيةجمهورية 2
3
 ,agiteK isidE ,akatsuP ialaB ,atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,sankidpeD 
 34 .h ,)2002
4
 25. ، ص) 4112، دار الفكر العربي: القاهرة( في العلوم الإنسانيةتحليل المحتوى  ،رشد  أحمد طعيمة 
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المعلومات في شكل علمي منظم لتدريس معرفية أو وجدانية أو نفس حركية وتقدم هذه 
 5.مادة معينة في مقرر دراسي معين ولفترة زمنية محددة
أما تعريف الآخر من كتاب الدرس هو أحد الأدوات الأساسية الذ  داخل  
وهو أيضا أحد المؤسسة . مؤسسات التربية عل  الخصوص  لتداول المعرفة وتعميمها
ب البحوث الديداكتيكية، مرافق للتلميذ داخل الفصل إنه مطبوع كما تعرفه أغل. التربوية
 2.وخارجه
القاسمي أن مصطلح كتاب الدرس أو التعليم يختلف المعنى الشائع  عليقال 
المألوف لهذا المصطلح، فيرى أن لا يتألف كتاب الدرس من مادته الأساسية فحسب، 
بل كذلك من المواد المساعدة له كالمعجم وكتاب التمارين التحريرية وكتاب التمارين 
ارات ومرشد المعلم وبع  الوسائل الصوتية وكتاب المطالعة المتدرجة وكتاب الاختب
 7.السمعية والبصرية المعينة المرافقة
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في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  ن كتاب الدرسأيضا أالقاسمي  قالو  
 :4وه  ،عدة تتألف من ستة أنواع من الكتبوهذه المادة المسا. مادة مساعدة
 المعجم .1
لا يمكن تعليم اللغة الثانية من غير معاجم سواو أكانع معاجم ثنائية اللغة  
أ  ( أم معاجم أحادية اللغة ) أ  أنها تتناول اللغة الهدف وما يقبلها في لغة الطالب(
كل نوع من هذه المعاجم يخدم بشكل أفضل ). أنها تشرح اللغة الهدف تللغة ذاتها
غة العربية لغير الناطقين بها ويلائم بصورة أحسن إحدى مرحلة معينة من مراحل تعليم الل
 5.المهارتين الاستيعاب أو التعبير
 كتاب التمارين التحريرية .2
هذا الكتاب عبارة عن ةموعة من التمارين المتدرجة التي ﲣتص كل ةموعة  
وتهدف هذه التمارين . منها بدرس أم قسم معين من دروس المادة الأساسية أو أقسامها
لى إعطاو التلاميذ مزيدا من التدريب عل  استعمال مفردات الدروس وتراكيبه اللغوية إ
ويقوم التلاميذ عادة وتلإجابة عن . وتعزيز مفردات الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية
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هذه التمارين في البيع والتأكد من صحة إجاتتهم في الصف من المدرس أو معقارنة 
 11.لصحيحة الموجودة في كتاب التمارين التحريرية ذاتهإجاتتهم مع الإجاتت ا
 الصوتية التمارينكتاب  .3
ما دمنا نروم تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة للاتصال المنطوق فلا  
ومن أفضل الوسائل التي تعين …مندوحة من تدريب الطلاب عل  سماعها والتحدث بها
تستمدم مختبر اللغة أوح  في الصف أو في البيع عل  تحقيق ذلك التمارين الصوتية التي 
وتتمذ هذه التمارين الصوتية تمارين المادة الأساسية منطلقا لها . تستعمال مسجل عاد 
والفرق بين  . ثم تضيف عليها تمارين متنوعة تشمل عل  مفردات الدروس وتراكيبه اللغوية
إذ , ن في طبيعة التمارين الصوتيةكتاب التمارين الصوتية وكتاب التمارين التحريرية يمك
ومنهذا . أن بع أنواع التمارين لا تصلح للاستعمال في مختبر اللغة أو بواسطة المسجل
 11.الضرب تمارين الترجمة أو ملو الفراغ أو المطابقة
 كتب المطالعة المتدرجة .4
لا يكفي وحده في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بل  إن كتاب الدرس 
يحتاج معه إلى كتاب مساعد يأخذ مفردات الكتاب المدرسي وتراكيبه ويستعملها في 
تبنى . سياق مختلف تمرينا للطلاب عل  استعمال اللغة في مواقف متعددة وحالات متباينة
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لسلوكية في علم النفس التربو  التي ترى فكرة كتب المطالعة المتدرجة عل  نظريات العلم ا
في اللغة ةموعة من العادات الصوتية والتركيبية التي لا يمكن إتقانها إلا تلتكرار والتمرين 
وإن الساعات الممصصة لدراسة اللغة الثانية في الجدول لا تكفي بذاتها يقوم . المستمر
لمه في المدرسة وتشجعه عل  الطالب بقراوة كتب المطالعة التي يجب أن تعزز ما تع
مواصلة القراوة معا تقدم له من أدب حي وفكرة يعكس حضارة الناطقين تللغة الثانية 
 .التي يتعلمها
 الاختباراتكتاب  .5
تفيد المعلم والطالب في . الاختبار الموضوعية الجيدة جزو من العملية التعليمية 
توجيه الضوو إلى الجوانب التي تحتاج و , وتقوم ما ﰎ درسه, زيادة الأهداف الخاصة جلاو
وتصميم هذه الاختبارات يتطلب مهارة ووقتا قد لا يتوافران لمدرس . مزيدا من الجهد
 21.اللغة العربية لغير الناطقين بها
 مرشد المعلم .2
هو الكتاب الذ  يزيد المعلم ويرشده ويعينه عل  استمدام كتاب الطالب  
 : 31تيبطريقة سليمة ومفيدة حيث يبين الآ
 والمبادئ التي أستند التأليف إليها ،الطريقة التي ألف عليها الكتاب . أ
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 المستوى التعليمي الموضوع له الكتاب . ب
 نوع الدارسين الموجه إليهم الكتاب . ج
المهارات والقدرات والميول والاتجاهات التي يسع  إلى غرسها وتنميتها لدى  . د
 الدارسين
 طريقة التدريس المناسبة . ه
 المفردات والتراكيب عل  الوجه المطلوبكيفية استمدام  . و
 .تقد  نماذج كاملة من دروس كتاب الطالب تلشرح والتوضيح مع أمثلة إضافية . ز
 تقد  نماذج من التدريبات الإضافية . ح
تزويد تلمراجع التي يمكن أن يعود إليها المعلم بنفسه أو يرشد الطلاب تلرجوع  . ط
 إليها
 تزويده بأساليب التقو  . 
 كتاب الدرسأسس إعداد   .3
ه المسؤلين يُعتبر إعداد المواد التعليمية واختيارها من أصعب الأمور التي يواج 
وذلك لأن أيا من العمليتين يحتاج لمجموعة من المعايير والضوابط  ،عن البرامج التعليمية
 .والشروط والمواصفات التي بدونها تصبح كلتاهما عملية غير عملية
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ه  ةموع العمليات التي يقوم بتها المؤلف  يُقصتد بأسس إعداد الكتاب 
 .لاستمدام في فصتول تعليم اللغتةلإعداد كتابه قبل إخراجه في شكله النتهائي، وطرحته ل
وسنعتمد في ذلك أيضا عل  أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق منها أية  
 : مادة أو كتاب لتعليم اللغة العربية، هذه الجوانب هي
 الجانب النفسي )1
يُعد الجانب النفسي جانباا مهماا في أية عملية تعليمية، بل لا يخلو بحث أو   
كتاب يتناول هذه العملية من الحديث عن دور هذا الجانب وصلته تلموضوع الكلي 
للبحث أو الكتاب، وتلمثل لا نستطيع عند تناول موضوع كموضوع مواد تعليم اللغة 
ذا العنصر، فالحقائق المتصلة بنمو المتعلم لابد أن توجه العربية إلا أن ُيجْذب انتباهنا إلى ه
. تلضرورة موضوعات المادة التعليمية من حيث البناو والتركيب والشكل والمضمون
والمبادئ المتصلة بنظريات التعلم وبدور الميول والدافعية فيه كلها أسس نفسية تقوم بدور  
عل الاهتمام بهذا الجانب ومراعاته يعتمد ول. كبير في إعداد واختيار وتنظيم مواد التعلم
إلى حد كبير عل  مدى مسايرة مواد التعلم لمستويات النمو ومدى مناسبتها للميول 
ومراعاتها لأحدث الحقائق والمبادئ في ميدان التعلم بشكل عام وتعّلم اللغة الأجنبية 
 41.بشكل خاص
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 الجانب الثقافي )2
الشعوب وأنظمتها السياسية والاقتصادية تحتل الثقافة تعتبارها طرائق حياة  
والاجتماعية والتربوية مكانة مهمة في تعليم وتعلم اللغة، تعتبار أنها محتوى الوعاو 
اللغو ، وأنها مكون أساسي ومكمل للمتحوى اللغو ، لذلك لابد أن تحمل المادة 
تندمج هذه العناصر التعليمية للغة أو كتاب تعليم اللغة العناصر الثقافية، بل وينبغي أن 
 51.اندماجا كاملا في المادة التعليمية وفي جميع أوجه التعّلم ووسائله خاّصة الكتاب
 الجانب التربو  )3
عادةا ما تعبر المبادئ التربوية عن النظرة التطبيقية في عملية التعلم لما تقدمه  
ة هذه ومعرف. الأسس الأخرى من معلومات مثل الأساس النفسي والثقافي والتربو 
المبادئ تساعد المسؤولين عن وضع المواد التعليمية واختيارها عل  تحليل هذه المواد 
 .وتحديد أيها يصلح للبرنامج الذ  يقومون عل  ﲣطيطه وتنفيذه
 : وتتلمص هذه المبادئ التربوية في عدة ةالات آتية  
 .مبادئ تنظيم المادة التعليمية وهي التابع والاستمرار والتكامل -
 .الضوابط التربوية عند معالجة الجوانب الممتلفة للمادة التعليمية -
 .مبادئ تتصل بوضوح المادة التعليمية وانقرائيتها -
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 .مبادئ تتصل معحتوى المادة التعليمية -
 .مبادئ تتصل معناسبة المادة وإمكانية تدريسها -
 :وفيما يلي نعرض لكل ةال
 فيما يتصل معبادئ تنظيم المادة التعليمية : أولاا 
إن الهدف من إعداد وتأليف كتب تعليم اللغة هو تقد  مواد من خلالها  
يستطيع الدارس أن يتقدم بأقل التوجيهات من المعلم، مواد تسمح بنمو مستمر في 
ثقافية ولذلك ينبغي أن تتضمن هذه المواد أنشطة لغوية و . مهارات اللغة وعاداتها
متعددة، أنشطة لتنمية المهارات اللغوية، وأنشطة لاستيعاب المحتوى المعرفي والثقافي 
وفهمه، ومن ثم تحتاج هذه المواد لتنظيم كامل للمهارات وللمواد الثقافية، بحيث يؤد  
هذا التنظيم إلى عبور الفجوات فيما بين المهارات، أ  صياغة المواد بشكل متتابع 
ن تنمية كل مهارة تنمية للأخرى في ترابط عضو ، ويجعل من تنمية ومستمر يجعل م
مستوى معين من المهارة تمهيداا لتنمية مستوى أوسع وأعمق منها وهكذا في تتابع 
واستمرار محكم، وأيضاا صياغة المواد بحيث تقدم أولاا المحسوس من الثقافة مهيئة بذلك 
 .وهكذاالدارس للانتقال إلى المستوى المعنو  منها 
 42
 
كما أن الأمر يتطلب اختيار المحتوى الذ  يجذب الدارس ويفيده، بحيث  
يرتبط هذا المحتوى بأغراض الدارس وخبراته وما يهمه من دراسة اللغة والثقافة وربط كل 
 .ذلك تلمحتوى اللغو 
 : كل هذا يعني ضرورة توافر أربعة شروط 
 اللغة وعاداتهاأن تسمح المواد بنمو مستمر ومتتابع في مهارات  .1
 أن تقدم المواد مستويات متعددة من الأنشطة اللغوية والثقافية .2
 أن تقدم تنظيماا متكاملاا للمهارات وللمواد الثقافية .3
 أن تقدم محتوى مفيداا ونافعاا  .4
 الضوابط التربوية : ثانياا  
هناك ةموعة من الضوابط التي ينبغي أن تراع  عند وضع واختيار المواد  
الأساسية لتعليم اللغة، هذه الضوابط تهدف عادةا إلى وضع المادة في صورة تتعدد فيها 
كما أنها تهدف إلى وضع المادة في صورة منظمة . مستويات السهولة والصعوبة وتتدرج
الأساسية لتعليم  تحقق أهداف تعليم اللغة وتعلمها، وهذه الضوابط خاصة فقط تلمواد 
كضوابط للمواد التعليمية التالية للمرحلة الأساسية، تلك التي لا اللغة حيث قد لا تصلح  
. نستطيع أن نتحدث عنها في مثل هذه الورقة، وإنما نقدم فقط هذه المرحلة كمثال




او ثروة تستمدم عملية ضبط المفردات في مواد تعليم اللغة لتمكين المتعلم من بن 
من الكلمات الفعالة، فالحرص عل  ضبط عدد المفردات المقدمة، وضبط مدى حسيتها 
وفي ضوو . وتجريدها، وتكرار هذه المفردات يؤد  عادةا إلى تثبيتها وسهولة استمدامها
أن : هذا لا بد من أن تراع  عدة أمور لتحقيق ضبط محكم للمفردات، من هذه الأمور
ولاا ومناسباا لتقد  النص اللغو  المطلوب، وأن تقدم الكلمات يكون عدد المفردات معق
المحسوسة عل  الكلمات المجردة، وأن تكرر الكلمات عدداا من المرات لتثبيتها، وأن يتم 
تعرف الكلمة ومعناها في آن واحد، وأن ﲣصص تدريبات معينة للمفردات من حيث 
خاصة في ميدان تعليم اللغة العربية إلى  تعرفها ونطقها وفهم معناها، كما ينبغي الالتفات
 .الترادف والاشتقاق وظلال المعنى
 الأصوات )2
ليس هناك خلاف عل  أن أهمية تعلم الأصوات في تعلم أ  لغة تعلماا فعالاا  
ولارتباط الأصوات عادةا بحروف اللغة نجد أن الاتجاه الصحيح لتعليمها يشمل صوت 
وعادةا ما تكمن مشاكل . متصلة في سياقها اللغو الحرف وشكله، ثم الحروف وأصواتها 
هذا الجانب في تحديد عدد الأصوات الذ  ينبغي أن يقدم، وم  ينبغي أن يقدم، وأ  
 .الطرق التي يمكن أن تقدم الأصوات بشكل فعال
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وهناك اتجاهات ومداخل كثيرة لتقد  أصوات اللغة إلا أن أكثرها شيوعاا وقبولاا  
و من المادة قبل الدخول في تراكيب اللغة، وأحياناا يأخذ هذا الجزو هو استقلالها بجز 
وبصرف النظر عن المدخل الذ  ينبغي أن يعالج . المستقل شكل البرنامج الصوتي الكامل
 : به الجانب الصوتي ينبغي أن نؤكد عل  عدة أمور وهي 
 .أن يخصص للجانب الصوتي جزو خاص في المادة التعليمية . أ
 .الجزو شكل البرنامج المنظم لتعليم الأصواتأن يأخذ هذا  . ب
 .أن يتكامل هذا البرنامج الصوتي مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة . ج
 .أن تعالج الأصوات في هذا البرنامج بشكل واضح ودقيق . د
 اللغويات )3
تلرغم من وجود ةموعة من الضوابط التربوية عل  الجانب اللغو  يمكن أن  
تستمدم عند إعداد وتأليف المواد الأساسية لتعليم اللغة إلا أنها عادةا لا تستمدم بشكل 
من بين هذه الضوابط ضرورة الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث اللغوية . دقيق
ة لتعليم اللغات ويهمنا هنا أن نلفع النظر إلى أن المقصود الحديثة في وضع المواد التعليمي
تللغويات هنا فقط التراكيب اللغوية التي ينبغي أن تستمدم في المادة حيث يجب أن 
أن تستمد هذه التراكيب من التراكيب الشائعة، : نؤكد فيها عل  الجوانب التالية وهي
يتناسب المعقد منها مع قدرات الدارسين، وأن تتجه في المادة من البسيط إلى المعقد، وأن 
 72
 
وأن تستمدم الأنماط اللغوية بشكلها الطبيعي بحيث لا تبدو اللغة في إجمالها مصطنعة،  
 .كما ينبغي أن تعالج هذه التراكيب بشكل يبرزها في المادة ويلفع نظر الدارس إليها
 المفاهيم والمضامين الثقافية )4
قافية تتصل اتصالاا مباشراا في برنامج تعليم اللغة إن تنمية المفاهيم والمضامين الث 
وهذه . تلمعاني والمعلومات والمعارف والأفكار التي يمكن تحصيلها من المادة التعليمية
عملية مهمة في تعلم اللغة حيث برز الوعي بأن المفاهيم الثقافية المتضمنة في المواد 
ها ومعنويتها لها دور كبير جداا في التعليمية من حيث عددها ومستوى حسيتها أو تجريد
 .مساعدة المتعلم أو إعاقته عن تعلم اللغة
  الأسلوب  )5
وهو ما يتصل تلجانب الأدبي من اللغة، أ  أن الضوابط المتصلة تلأسلوب  
فالمستوى الأدبي . هي تلك التي تستمدم لضبط الملامح الأدبية لمحتوى المادة المقدمة
لة أساسية لتعليم اللغة العربية لا ينبغي أن يكون رفيعاا وإلا للمحتوى الذ  يقدم في مرح






 الوضوح والانقرائية : ثالثاا  
نعني تلوضوح هنا السهولة والفاعلية في المادة المتعلمة وهما أمران مهمان في  
 : 21والوضوح في المواد المطبوعة يحدد بعدة عوامل من أهمها. تحديد سرعة التعلم
حجم حروف الطباعة، ويفضل عادةا في المواد الأساسية أن يكون الحجم إلى  .1
 حد ما كبيراا وواضحاا 
نوع الخط، ويفضل أن يكون خط النسخ المستمدم في الكلمة العربية  .2
 المطبوعة
 ت واسعة ومريحةالمسافات بين الأسطر، ويستحسن أن تكون المسافا .3
 طول السطر المطبوع، وعادةا ما يخضع هذا لأعمار الدارسين ومستوياتهم .4
انعكاس الضوو عن طريق الصفحة المطبوعة، ويستحسن في هذه الحالة أن  .5
 يكون الورق قليل اللمعان
أما الانقرائية فتحدد بأشياو كثيرة تتضمن نوع المفردات والتراكيب، وطول  
الفقرات وتنظيمها، ونوعية الفكرة، والصور والرسوم التوضيحية، الجمل وقصرها، وطول 
إلخ، وهو ما تناولنا بعضه في … وطريقة التناول كالسرد والحوار والأسلوب القصصي
 .هذه الدراسة
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 المحتوى المعرفي : رابعاا  
حيث ينبغي أن يكون المحتوى المعرفي متصلاا بخبرات الدارسين وأغراضهم،  
ة الميول والاحتفاظ بها يتطلب أن يكون المحتوى ذا معنى ودلالة تلنسبة وذلك لأن تنمي
للدارسين، وأن يتحرك من المألوف لهم وأن يتصل معا يعرفون أو يودون معرفته ح  
كما ينبغي أن تكون المعارف كافية للاستمدام، . يمكنهم فهمه وتصديقه واستمدامه
دارسين ومناسبته لخلفياتهم العلمية وخبراتهم والكفاية هنا تعني كم المحتوى وفائدته لل
وفي هذا السياق يجب أن تقدم المعارف بشكل واضح ودقيق، فطريقة العرض . الثقافية
ونمطه ضروريتان للوضوح والقبول من الدارس، هذا بجانب مراعاة عوامل الدقة والحداثة في 
 .المعلومات
 مناسبة المادة وقابليتها للتدريس : خامساا  
 ناسبةالم . أ
وهي تعني مناسبة المادة لتحقيق الأهداف التي وضعع من أجلها، ومناسبتها  
لتحقيق تعلم فعال لمهارات اللغة، وأن تتمش  مع الأغراض والأهداف التي وضعع من 
أجلها، وأن تعطي كل أوجه برنامج تعلم اللغة، وأن تكون اقتصادية في الوقع الذ  
د الذ  تتطلبه من المعلم والتلميذ، وأن تكون فعالة في تستغرقه والتكلفة المادية والجه
كما ينبغي الحرص عل  الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث في . تعليم اللغة بنجاح
 13
 
ميدان تعليم اللغات، وأيضاا الحرص عل  تجريب المادة وتقويمها وتعديلها في ضوو نتائج 
 .التجريب
 القابلية للتدريس . ب
للتدريس مدى اتفاق المادة مع مبادئ التدريس الجيد، ومدى ونعني تلقابلية  
ما تؤديه من الاستمرار في تنمية المهارات، وتزويد المتعلم بثروة لفظية غنية، ومدى تمكينها 
للدارس من التعامل تللغة شفوياا وتحريرياا، ومقابلتها للفروق الفردية في القدرات والمهارات 
في هذا السياق مدى تنوعها وثراو ما تقدمه للمعلم من  والحاجات والميول، كما يدخل
 .اقتراحات تعينه عل  التدريس
وهناك بع  المبادئ التربوية التي لا يمكن إغفالها عند إعداد المواد التعليمية  
 :الأساسية ومنها
 الأهداف )1
ذلك أنه ينبغي أن تنطلق المادة التعليمية من أهداف تعليمية محددة تتصل  
ة من مهارات اللغة، عل  أن تكون هذه الأهداف مصاغة صياغة سلوكية بكل مهار 





   التدريبات والاختبارات )2
حيث لايتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن ةموعة من  
المهارات المقدمة وتعمل عل  تنميتها وتثبيتها التدريبات المتنوعة التي تتناول جميع 
واستمدامها، وأيضاا ةموعة من الاختبارات التي تقيس تحصيل الدارس وتكشف عن 
والحديث التفصيلي عن أنواع التدريبات وأنماطها وفنياتها حديث . مدى تقدمه في التعلم
 .يطول ليس هذا مكانه
 الوسائل التعليمية   )3
المادة التعليمية معقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية تعين عادةا ما تقاس جودة  
عل  التعلم وتساعد عل  فاعليته، ومعقدار ما تسمح للمعلم تستمدام هذه الوسائل 
ومن نافلة القول أن نتحدث عن أهمية الوسائل التعليمية . وبإضافة وسائل جديدة
 .واستمدامها في التعلم
 المصاحبات )4
لمادة التعليمية الأساسية في الكتاب من تسجيلات ونقصد بها ما يصاحب ا 
وهذه المصاحبات تعتبر . صوتية، وكراسات التطبيقات، والمعاجم الأساسية، ومرشد المعلم
جزواا مهماا ومكملاا للمادة الأساسية الأصلية، وإهمالها يعتبر نوعاا من القصور في إعداد 
 .المادة التعليمية وفي شمولها وكفايتها
 23
 
 لمادة التعليميةواضعو ا )5
وهنا يفضل عادةا أن يشترك في وضع المادة التعليمية خبراو في اللغويات وفي  
الاجتماع والثقافة، وفي علم النفس والتعلم والمناهج والمواد التعليمية، وأيضاا خبراو في 
 71.الوسائل التعليمية وفن إخراج الكتب، بل وأيضاا مدرسون أكفاو
 الجانب اللغو : رابعاا  
تعد المادة التعليمية أساساا لتعليم اللغة، واللغة نظام، بل عندما نحللها سنجد  
أنها أكثر من نظام، إنها في الحقيقة نظام النظم، فنحن أولاا نجد نظام الأصوات، الذ  
. ، الذ  يؤد  بدوره إلى نظام البنية أو التركيب)الكلمة(يتكون منه نظام الأشكال 
لذلك فنحن عندما نشرع في رابع هو نظام . تؤد  إلى نظام المعنى وهذه الأنظمة الثلاثة
تحديد ما نود أن نختار منه المادة التعليمية نحتاج لتحليل كامل لهذه الأنظمة المتعددة،  
 : هذا التحليل الذ  يمكن أن يقدم لنا ما يلي
 أصوات اللغة .1
 أهم الأصوات ذات الدلالة .2
تقترن في الظهور، والتغيرات التي تحدث فيها الأصوات المفردة، والأصوات عندما  .3
 عندما تترابط وتتلاحق
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 )الكلمات(أهم الأشكال  .4
 ترابط الأشكال وتلاحقها وكيفية هذا الترابط .5
 )التراكيب(أهم أنماط ومستويات التنظيم التي تظهر فيها هذه الأشكال  .2
في وحدات من كيفية ترابط كل هذه العناصر والتنظيمات السابقة بحيث تحمل خبراتنا 
 41).الدلالة(المعنى
 مفهوم المحتوى .3
يقصد تلمحتوى ةموعة الخبرات التربوية والحقائق والمعلومات التي يرج  تزويد  
وأخيرا المهارات الحركية . وكذلك الإتجاهات والقيم التي يراد تنميتها عندهم. الطلاب بها
المتكامل لهم في ضوو الأهداف التي يراد إكسابهم إياها، بهدف تحقيق النمو الشامل 
 .المقررة في المنهج
ومحتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أنه عبارة عن الخبرات  
التعليمية المستمدة من مهارات اللغة العربية وخصائصها وثقافتها التي يراد إكسابها 
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 )ytidilav(معيار الصدق  ) أ
 )ecnacifingis( معيار الأهمية ) ب
 )tseretni( معيار الميول والإهتمامات ) ج
 )ytiliba nrael( معيار القابلة ) د
 51)ytilasrevinu( معيار العالمية ) ه
 المهارات والعناصر في اللغة العربية  .1
 المهارات في اللغة العربية وتدريسها  ) أ
والوسيلة التي . للغة أربع مهارات هي الاستماع، والكلام، والقراوة، والكتابة 
أما مهارات .  المتكلم والمستمعتنقل مهارة الكلام هي الصوت عبر الاتصال المباشر بين
ويلاحظ أن الإنسان يحتاج إلى رصيد لغو  . القراوة والكتابة فوسيلتهما الحرف المكتوب
ع والقراوة، عل  حين أنه يحتاج إلى رصيد أقل من اللغة، وهو أكبر، وهو يمارس الاستما 
 . يمارس الكلام و الكتابة
والترابط متحقق بين المهارات، فبعضها يخدم بعضا، إذا استمدمع مهارات 
)  الاستماع والقراوة(استمداما صحيحا نمع مهارتا الاستقبال ) الكلام والكتابة(الإرسال 
ولهذا فﺈن . لم تتكلم اللغة وتكتب تللغة لا تنمو عندنا اللغةلأن اللغة الممارسة، فﺈذا 
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البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع تعلم اللغة وكذالك فﺈن لمهارتي الاستقبال أثر في نمو 
 :إما المهارات اللغوية سيبحث الباحث فيما يل . 12مهارتي الإرسال
 . مهارة الاستماع )1
الرئيسية بها مقدرتك عل  فهم الرسالة مهارة الاستماع هي إحدى مهارات اللغة 
والمهارة الاستماع هي المهارة الأولى في اكتساب اللغة لدى . اللغوية التي يريدها المتحدث
وفي هذه المهارة يجد فهم 12.فالصغير يستمع ويستمع ويستمع ثم بدأ تلكلام. الأطفال
وإما المواطن التي  .المسموع الذ  نرجو من الطلاب لفهمه في تعليم مهارة الاستماع
تصب في مهارة الاستماع هي تمييز الأصوات، الحوارات، في كل مهارة وفي كل عنصر 
 . يستمع الطالب إلى شيئ يفيده في المسموع و نصوص فهم المسموع
من الطلاب إغلق الكتب والاستماع،  اطلب: وإما عرض نص فهم المسموع هو 
بعد رائة واضحة، دون إسراع أو إبطاو، النص قأرد التسجيل أو غقرأ ، جيدا إلى النص
بعد استماع الطلاب ، استماع الطلاب للنص،وحجم إلى فتح الكتب، وحل التدريبات
للنص، وحل جميع التدريبات، اطلب منهم قراوة لبنص فهم المسموع إن كان مكتوت، 
 22.وتصحيح إيجاتتهم بأنفسهم
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 مهارة الكلام )2
هي إيصال لأفكار الذهنية إلى الآخرين مشافهة، وتعد مهارة  مهارة الكلام
ذلك أن تواصل الشفهي بين الناس هو الأول . الكلام مهارة رئيسية لمن يتعلم اللغة
فالطفل . وهي المهارة الثانية في الاكتساب الطبيع  للغة. والأساس في اللغة البصرية
ة هذه المهارة تمكن في أنها تمثل الحصيلة كما أهمي. يستمع لفترة طويلة ثم يبدأ في الكلام
فمتعلم اللغة حينما يتكلم يستمدم الأصوات، والمفردات والتراكيب . التطبيقية للغة
وتتأكد أهمية مهارة الكلام في أن اللغة تكتسب ويتم تعلمها عن طريق . اللغوية
 .الاستعمال والكلام أحدى صور استعمال اللغة
يم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكلام حول الأسئلة وفي المستوى الأول من تعل
. التي يطرحها الكتاب أو المدرس، أو الطلاب أنفسهم، ويقوم الطلاب تلإجابة عنها
ومن ذلك أيضا قيام الطلاب تلتدريبات الشفهية، فرديا و ثنائيا، ثم هناك تقمص 
 32.شمصيات الحوارات وتمثيلها
 مهارة القراوة )3
وهذا هو الأصل في . وة مقترد عل  فهم النصوص التي تقرؤهايقصد معهارة القرا
مهارة القراوة وليس القراوة بصوت جهر  لبع  النصوص كما يظن كثير من متعلمي 
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. فالهدف الرئيس من تعلم مهارة القراوة هو الوصول إلى فهم النصوص المكتوبة. اللغة
لذلك تنميتها . -رة الاستماع مع مها -ومهارة القراوة تمثل مصدرا رئيسا للدل اللغو  
وتتأكد أهمية هذه المهارة لمن . والاهتمام بها ينعكس إيجابيا عل  مهارة اللغة الأخرى
وح  من . يتعلم اللغة الأغراض أكاديمية، لأنها ستكون وسيلة رئيسية في تلقي المعلومات
 42.يتعلم اللغة الأغراض التواصل فﺈن تعلمه لهذه المهارة مهم جدا
أن تكون المادة القرائية جذابة وشيقة، و : أسس اختيار نصوص القراوة وهي أما 
أن تكون مناسبة لمستوى الدارسين اللغوى، وأن تكون مناسبة لمستوى الدارسين الثقافي، 
والمواطن التي . وأن تكون مناسبة لمستوى الدارسين اعمرى و أن تلبي حاجات الدارسين
وارات يقرأ الطالب في الحالأصوات يقرأ الطالب أحيانا، تصب في مهارة القراوة، أ ، في 
 52.نصوص فهم المقروو كثير من التدريبات يقرأ الطالب، و فيأحيانا، 
 .مهارة الكتابة )4
وهي عادة آخر مهارات اللغة . تعد الكتابة إحدى مهارات اللغة الإنتاجية
وتذكر أن للكتابة مهارتان . إذا تكون نتاج مهارات اللغة وعناصرها الأخرى. اكتسات
ويقصد تلكتابة . أساسيتان ينبغي لنا الاهتمام بهما وهما الكتابة الآلية والكتابة الإبداعية
بة مثل طريقة رسم الحروف الممتلفة في أوضاعها الممتلفة، واتجاه الآلية معرفة نظام الكتا
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الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس في بع اللغات، ومعرفة علامات الترقيم وكيفية 
أما . استمدامها في مواطنها المناسبة، ومعرفة قواعد الإملاو واستمدامها بصورة صحيحة
الفكرة التي في ذهن الكاتب إلى القارئ من خلال الكتاب الإبداعية فيقصد بها إيصال 
وستتدرج في تعلم الكتابة الإبداعية بدأ بكتابة بع  الجمل البسيطة ثم . النص المكتوب
وفي تدريس الكتابة ثلاث .22الفقرة ثم النص الكامل سواو كان مقالة أو تقرير أو رسالة
 72.تعبير الحر، والالتعبير المقيدالتدريب عل  رسم الحروف، و : مراحل
 العناصر اللغة العربية ) ب
 الأصوات )1
فمن خلال . يقصد تلأصوات اللغوية الأصوات المنطوقة التي تتكون منها اللغة
تتكون من " الرحمن"فمثلا كلمة . هذه الأصوات تتكون المفردات والتراكيب اللغوية
وق بع النظر ن، ففهمنا هنا هو الصوت المنط/ا/م/ح/ر/ر/ا: الأصوات المنطوقة التالية 
إن إتقان الأصوات اللغوية أمر مهم خلال رحلنا في تعلم اللغة . عن الحروف المكتوبة
 42.الثانية
 المفردات )2
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ويمكن القول كلما . تحتل المفردات اللغوية مكانة رئيسية في عملية تعلم اللغة
يزه كلما كان ذلك أدع  إلى تم. زادت الحصيلة اللغوية من المفردات لدى متعلم اللغة
وفي تدريس المفردات تجد  52.لغويا، وقدرته عل  فهم اللغة وقدرته عل  التعبير عما يريد
الشيوع، والارتباط بحاجات الدارسين، والارتباط بعالم : أسس اختيار المفردات، وهي 
الدارسين المعرفي، والارتباط معستوى الدارسين العمر ، والأهمية الاتصالية، والصحة 
 13.احةاللغوية والفص
 التركيب )3
التراكيب هي احدى عناصر اللغة المهمة ويقصد تلتركيب هي الصيغة أو النمط 
تعد جملة، والتركيب الذ  ". يتعلم محمد اللغة: "مثلا . أو القالب الذ  تبنى عليه الجمل
وبناو عل  ذلك يمكن . مفعول به+ فاعل + فعل مضارع : بنيع عليه هذه الجملة هو 
لغة عدد محدد من التركيب اللغوية والتي يمكن من خلالها إنتاج عدد غير القول أن في كل 
 13.محدود من الجمل
 
 وماحوله ۲۰۱۳الدراسة النظرية عن المنهج الدراسي  .0
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منهاج الدراسة : المنهج أو المنهاج هو الطريق الواضح، والخطة المرسومة، ومنه 
: المستقيم الواضح، وجمعه نهوج، ويقول والمنهج ايضا هو الطريق . ومناهج التعليم ونحوهما
: نهج الطريق : أ  وضح واستبان، ويقال أيضا نهج أمره ، كما يقال : نهج الطريق نهجا 
 23.بّينه وسلكه
وتكملة  يتبدل تطوير المنهج الدراسي في إندونيسيا كثيرا بناو عل  تحديات التطور
التربو   حث عن مقتض  التطورفالأول يب. العقليات وتأكيد النظام الدراسي والمادة
العقليات  شميلا مع مرور الزمان لا سيما في العلوم الدينية، والثاني يبحث عن تكملة
وظائف المدرس  لتحقيق كل ما يحتاج إليه عن طريق أساس التفكير، والثالث يبحث عن
تعميق والأخر ال. والتعليم وتأكيد الإدارات المدرسية وتأكيد الوسائل لمصالح الإدارات
 33.الأساسية والتوسيع عل  مستوى الإتقان في المواد حسب الكفاوة
 والمعايير التربوية النظائر عل  ۲۰۱۳ الدراسي المنهج تطوير ويعتمد
اكدت التربية . )noitacude desab-dradnats( الكفاوة أساس وعل  )desab ycnetepmoc(
 satilauK(  الأدنى من الجودة للمواطنينالتي تؤسس تلمعايير معيارا وطنيا وهو كالحّد 
العملية ومعيار الكفاوة الخريجية معيارالمحتوى و معيار : منها  )arageN agraW laminiM
 .الإدارات والتقو  الدراسي ومعيار المدرسين والعاملين في ةال التعليم ومعيار
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 :عل  ما يلي  ۲۰۱۳تتابع المنهج الدراسي  . أ
 في التعليم من التطوير بإجراوات تحقق )mulucirruc thguoht( المدرس من التعليم )1
 .من المجتمع والفصل المدرسة
خلفيتهم  حسب  )mulucirruc denrael(مباشرة  التلاميذ من التعلم خبرة )2
 43.وخصائصتهم وكفاوتهم
  ۲۰۱۳خصائص المنهج الدراسي   . ب
 :هي  ۲۰۱۳الدراسي  أن خصائص هذا المنهج 
 الروحي والإجتماعي والإبداعي والتعاملي تلكفاوةنمو سلوك  التوازن بينطوير ت )1
 .الفكرية والحركية
 ونقيطب ّ وتقدم إليهم الخبرة التعليمية حيث أن التلاميذلمجتمع جزو من ا والمدرسة )2
 .مصدرا للتعلمبها  للمجتمع وينتفعوننها عل  ما يتعلمو 
  لمجتمعوا لة حول المدرسةحا ةتنمية العواطف والمعارف والمهارات وتطبيقها في أي ّ )3
 تعطي الوقع الوسيع لتطوير العواطف والمعلومات والمهارات )4
 .وتفصل تلكفاوة الأساسية في المواد لجوهريةتتحقق الكفاوة تلكفاوة ا )5
في الفصل عنصر التنظيم للكفاوة الأساسية حيثما  لجوهريةكانع الكفاوة ا  )2
 .لجوهريةإلى الكفاوة االكفاوة الأساسية والتعليمية للوصول  تطور
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 التعزز والإثراو بين المواد يعتمد تطوير الكفاوة الأساسية تلمبادئ التراكمي )7
 53.ومستوى التعليم
 ۲۰۱۳تركيب المنهج الدراسي  .2
 الجوهريةكانع المصطلحات الخاصة في هذا المنهج ثلاثة وهي الكفاوة  
 كطريق يمر به التلاميذ للوصول إلى  الجوهريةالكفاوة  .والكفاوة الأساسية والمؤشرات
العمود   يحفظ به التكامل. الكفاوة الخريجية من المدرسة الإبتدائية إلى المدرسة الثانوية
أما . المؤشرات لكل الكفاوة الأساسية في الفصل، ويترتب عل  الكفاوة الأساسية ثم
 :فكما يلي الجوهريةالرمز والتوضيح في الكفاوة 
 1-IK((  تتتتتتالأولى للروحانية وتسم  ب الجوهريةالكفاوة  .1
 2-IK(( تتتتتتت الثانية للإجتماعية وتسم  ب الجوهريةالكفاوة  .2
 3-IK((  تتتتتتتالثالثة للمعرفية وتسم  ب الجوهريةالكفاوة  .3
 4-IK(( ت تتتتالرابعة للإبتكارية وتسم  ب الجوهريةالكفاوة  .4
من خلال تربية أنواع الكفاوة الأساسية من المواد  الجوهريةتتحقق الكفاوة  
المادة التي تدرس في الفصل فنتيجتها تّسم  تلكفاوة اللبية وهي لاتتقيد في  يّةفأ .الوثيقة
  الجوهريةوتتحقق الكفاوة . ةنلا تتمثل في المادة المعي ّنها لأ في أ  الموادتدخل  بل المواد
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 لذالك تصبح. تساهم في دعم الكفاوة لمواد الدراسبةكلما يحتاج إليها التلاميذ غير أن ا
 .مادة ومكونا ومنظما للكفاوة الأساسية الجوهريةالكفاوة 
 فتنظيم الكفاوة. وهناك رابطة في تنظيم الكفاوة الأساسية عموديا وأفقيا 
 الأساسية العمودية هو ارتباط الكفاوة الأساسية في فصل بفصل أعلاه ح  يؤدى إلى
 وتنظيم. المبادئ الدراسية بوجود تتابع التركمات بين الكفاوة التي درسها التلاميذتحقيق 
 رتباط الكفاوة الأساسية في المادة الدراسية تلكفاوةالكفاوة الأساسية الأفقية هو ا
 الأساسية في المادة الدراسية الأخرى في فصل واحد ح  تؤد  إلى وجود تثبيع كل
 .منهما
 اللغة العربية يتضمن عل  الموضوعات التي تتحق تلخطاتت وةال التعليم في 
 الشفهية والتحريرية وتّصور تلحكاية البسيطة أو الحوار البسيط عن التعريف تلنفس
 . والبيئة نشطة الدينيةبيع والهواية والأالوالمدرسة والأسرة و 





 ةوافكلا بيكرت وه اذهوةيرهولجا  ةيساسلأا ةوافكلاو ةسردلما نياثلا ّفّصلل
ةيملاسلإا ةيوناثلا ةغللا ميلعت في ةيبرعلا32 : 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
1   Menghargai dan 
menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah untuk berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) 
sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa arab 
2.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah 
untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2   Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
ةعاسلا ؛ انتايموي في ةسردلما ؛ انتايموي في عيبلا  
baik secara lisan maupun tertulis 
 
3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
ةعاسلا ؛ انتايموي في ةسردلما ؛ انتايموي في عيبلا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata,  
frase,  dan  kalimat  bahasa  Arab   yang berkaitan 
dengan: 
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4 Mengolah, menyaji dan menalar 





membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, 
 membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 
topik 
ةعاسلا ؛ انتايموي يف ةسردملا ؛ انتايموي يف تيبلا  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
ةعاسلا ؛ انتايموي يف ةسردملا ؛ انتايموي يف تيبلا  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai kontek 
4.3 Mempresentasikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang : 
ةعاسلا ؛ انتايموي يف ةسردملا ؛ انتايموي يف تيبلا  
 
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 
ةعاسلا ؛ انتايموي يف ةسردملا ؛ انتايموي يف تيبلا  
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik: 
ةعاسلا ؛ انتايموي يف ةسردملا ؛ انتايموي يف تيبلا 
 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur  
kebahasaan yang benar sesuai konteks 
Tarkib: ةلئسأ نع ةعاسلا ؛ ةلمجلا ؛ةيمسلاا ةلمجلا ةيلعفلا 
لعافلاو ؛درفملا لوعفملا هب ؛   ناتلمجلا عاونأو 
عمجلا 
 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
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1 Menghargai dan 
menghayati   ajaran  agama 
1.1  Menerima kejujuran dan percaya  diri 
sebagai anugerah  Allah  untuk  
berkomunikasi dengan 
 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR 
yang dianutnya lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai 
anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa arab 
2.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah 
untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2   Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3   Memahami  dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu
 pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: ةنهلما نوينهلماو نويضيارلا ؛ ةنهلما ةيبطلا ؛ ةدايع  ضرلما  
baik secara lisan maupun tertulis 
 
3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
ةنهلما نوينهلماو نويضيارلا ؛ ةنهلما ةيبطلا ؛ ةدايع 
 ضرلما 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: 




4 Mengolah,  menyaji,  dan 







   dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, 
 membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
ةنهلما نوينهلماو نويضيارلا ؛ ةنهلما ةيبطلا ؛ 
ةدايع  ضرلما  
dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: 
ةنهلما نوينهلماو نويضيارلا ؛ ةنهلما ةيبطلا ؛ 
ةدايع  ضرلما   
dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Mempresentasikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang: 
ةنهملا نوينهملاو نويضايرلا ؛ ةنهملا ةيبطلا 
؛ ةدايع ىضرملا  
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis 
tentang: 
ةنهملا نوينهملاو نويضايرلا ؛ ةنهملا 
ةيبطلا ؛ ةدايع ىضرملا 
 
dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik: 
 
ةنهلما نوينهلماو نويضيارلا ؛ ةنهلما ةيبطلا ؛ 
ةدايع  ضرلما   
dengan memperhatikan struktur teks dan 





 فعل) +  لِت – لن – أن(
  الصريح؛ المصدر مضارع؛
 الفعلية والجملة الماضي الفعل
 
 الدراسة السابقة .ب
قد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة لها الأهداف في الإطار الّنظر وتساعد 
 :هذا البحث
بكلّية التربية والتدريس بجامعة ) 4112( إيلا اثناني منورة البحث الذ  قامع به .1
تحليل الكتاب " وضوع يوجياكرتا تحع المالإسلامية الحكومية سونن كالي جاجا 
حسن الأول للأستاذ أحمد شيخ الدين و  المدرسي لدرس اللغة العربية للفصل
نتائج و  )دراسة تحليلية من حيث منظور هيئة معابير الوطنية للتعليم(سيف الله 
من هذا البحث أن قيمة الكتاب المدرسي لدرس اللغة العربية للفصل الأول 
وسط الإسلامية جيدة وحسنة ومناسبة مع النظم التي قررتها هيئة للمدرسة المت
معاييلر الوطنية لتعليم يعني ناحية المحتويات وناحية التقد  وناحية اللغة وناحية 
ولكن مازال هناك النقصان في تقد  المواد عن التراكيب في الباب الأول . البيانية
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وبجانب .   الأغراض التعليميةو الثاني الذ  ماكان تقديمها جيدا ليحصل عل
 .ذلك الصور المقدمة فيه بدون الألوان
بكلّية التربية والتدريس بجامعة ) 3112( شافق مقّفيبه  البحث الذ  قام .2
 تحليل كتاب"الإسلامية الحكومية سونن كالي جاجا يوجياكرتا تحع الموضوع 
لّصف السابعة المدرسة تأليف محّمد طارق عزيز ونور الخالدية ل تعليم اللغة العربية
أّن هذا  والنتيجة من هذا البحث هي)" من ناحية الماّدة(الثانوية المحّمدية 
 .الكتاب وفقا لخصائص المقّررة من جهة الماّدة ومناسبة المواد وشاملتها ودواعمها
بكلّية التربية والتدريس بجامعة ) 4112( ثاني رحماواتيالبحث الذ  قامع به  .3
تعليم اللغة  تحليل كتاب"تحع الموضوع  والي سونجو سمارنجمية الإسلامية الحكو 
والنتيجة )" من ناحية الماّدة(هداية للّصف العاشر المدرسة العالية .تأليف د العربية
أّن محتويات ذلك الكتاب مناسبة بحتويات المنهج المقّرر  من هذا البحث هي
ة المادة للّصف العاشر من ناحي 4112سنة  2أثبته وزير الشؤون الدينية نمرة 











 نوع البحث . أ
لأّن ، )sisylana tnetnoc(فى هذا البحث دراسة تحليل المحتوى   استمدم الباحث
هو  المحتوى تحليل أما  .البيانات الموجودة فى هذا البحث كانع كّلها بيانات وثيقية
؛ ﻭتحويل ﺍلعاﻡ ﺇلى خصوصياﺕ، عملية ﺍستنباﻁ يقوﻡ فيها ﺍلفرﺩ بتجزئة ﺍلكل ﺇلى ﺃجزﺍﺀ
ﻭبذلك فﺈﻥ ﺍلقائم بالتحليل يستند ﺇلى معياﺭ ، معا يسهل فهم طبيعة ﺍلمحتوﻯ ﺍلمرﺍﺩ تحليله
ﻭيقتصر ﺩﻭﺭه عل  ﺍلوصف ﺩﻭﻥ ﺇصدﺍﺭ حكم يؤهل لاﲣاﺫ قرﺍﺭ ، ﺃﻭ لعدﺓ معايير محدﺩﺓ
 73حوﻝ ﺍلمحتوﻯ ﺍلذﻱ ﰎ تحليله
 بتحليل البيانات تستمدام تقنيات تحليل المحتوى الوصفي م الباحثوقا
تحليل المحتوى الوصفي هو التحليل الذ  يهدف إلى وصف .  )fitpirkseD isI sisilanA(
أو اختبار العلاقة ، ولا يهدف إلى اختبار فرضية معينةتفصيلي لرسالة، أو نص معين، 
 43.بين المتغيرات
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). )fitarolpskE naitilenePالبحث الاستكشافي هو أهدافه، هذا البحث جهةومن 
التي كانع  واهرالبحث الاستكشافي هو البحث الذ  أجرى بهدف استكشاف هذه الظ
 yrarbil(البحث المكتبي  هو موضوعه، هذا البحث جهةومن  53.هدفا للبحث
 .البحث سألةموضوع البحث الكتب المتعلقة مع لأن) hcraeser
لأن موضوع هذا البحث . ن النهج المستمدم في هذا البحث هو النهج اللغو إ
للّصّف  3112درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي كتاب تحليل محتوى المادة التعليمية في  
 .الثانية المدرسة الثانوية الإسلامية
 موضوع البحث . ب
للّصّف  3112الّدراسّي هج درس اللغة العربية المنموضوع هذا البحث هو كتاب 
 .المدرسة الثانوية الإسلامية الثاني
 مصادر البيانات. ج
 .الثانو  صدروالم الأساسي صدرا الممصادر البيانات تنقسم إلى قسمين، همإن 
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 الأساسي صدرالم .1
هو الحصول عل  بيانات أ  مباشرة من الملاحظات موضع الأساسي  صدرالم
   .البياناتالبحث من خلال مراقبة وتحليل 
 الثانو  صدرالم .2
، سواو من أدبياتالبيانات التي ﰎ الحصول عليها من خلال  هوالثانو   صدرالم
فيما يتعلق معوضوع البحث،  خروالصحف والإنترنع، والأدب الآ الكتب والمجلات
 .الأساسي صدرالمويستطيع أن تدعم 
العربية المنهج الّدراسّي درس اللغة كتاب الأساسي فى هذا البحث هو   صدرإن الم
صدر الثانو  فى هذا البحث هو الم و للّصّف الثانية المدرسة الثانوية الإسلامية 3112
 :الكتب المتعلقة بهذا البحث، كما يلي
 –إعداده  الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىكتاب    -1
مكة ( ،ورشد  أحمد طعيمةمحمود كامل الناقة تأليف  ،تقويمه –تحليله 
 )3451، جامعة أم القرى: مةر المك
ناصر عبد  ا، تأليفأسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بغيرهكتاب  -2
 )1551،دار الغالى: الرياض (،  ،الله الغالي وعبد الحميد عبد الله
 35
 
 (،علي القاسمي ، تأليفالكتاب المدرسي لتعليم العربية لغير الناطقين بها كتاب -3
 ) 1451، عماد شؤون المكتبات: الرياض
 31AMRUK-BARA AHB_IAP-3102-DK-IK -7262 .oN nejriD-KS .pmaL -4
 
 طريقة جمع البيانات. د
البيانات هي الخطوات أو الإجراوات المتبعة الباحث لتحليل البيانات  جمعطريقة 
 14.التي ﰎ جمعها كشيو يجب أن يتم تمرير قبل الوصول إلى نتيجة
صادر الأساسية ووضع ملاحطة، قوم معطالعة الميفأّما الباحث فى جمع البيانات 
 .تناول الإعلامات من الكتب المستندية اّل  لها علاقة بهذا البحثيثم ّ
فى جمع البيانات هي الطريقة الوثيقية أو  والطريقة اّل  يستمدمها الباحث
ة الوثيقية أو الدراسة المكتبية هي جمع مرغونو أّن الطريق. الدراسة المكتبية، كما قال س
البيانات بقراوة الميراث المكتوب كسجلات وكتب أرآئية ونظرية الأدلة أو اِلحكم وغيرها 
 14.اّل  تتعلق معشكلة البحث
الدرس اللغة كتاب يات المادة التعليمية في  ومحتو  باحثالوثق يذلك، سوف ول
  .الثانية المدرسة الثانوية الإسلاميةللّصّف  3112العربية المنهج الّدراسّي 
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 satisrevinU ,hayibraT satlukaF ABP nasuruJ awsisahaM ispirkS nanusuyneP namodeP
   02 .h ,atrakaygoY iregeN malsI
14
 181 ,)3002 ,aytasahaM idsA .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onograM .S 
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 طريقة تحليل البيانات. ه
 :يل في تحليل البيانات في هذ البحث فيما  أما الخطوات التي أجراها الباحث
 .بحثالإعادة جمع البيانات والتحقق  أو  .1
ديد وفرز البيانات التي هي ذات يحالباحث البيانات، في هذه الحالة  نقيحت .2
وسيتم تحليل البيانات ذات الصلة، في  .لأغراض البحث الصلة وأقل أهمية
 . حين أن البيانات سيتم ﲣصيص أقل أهمية أو لم حللع
يتم تقليل البيانات، فﺈن الخطوة التالية هي عرض أن بعد  .عرض البيانات .3
تفسير البيانات في ل، و عم، و تصنيف، و ديدعل  تح البيانات التي تتضمن
 .المعاني، و منهجية وموضوعية وشاملة
 24..النتائج حسب الفئة ثلص الباحيخ.الخلاصة استمراج .4
 صحة البيانات ضمان طريقة. ز
صحة البيانات المجموعة قبل تحليل  ضمانلقيام  يجب أن يكون الباحث
ضمان صحة البيانات في هذا ول. وتفسيرها ح  تكون نتائج البحث حقيقة وصحيحة
صحة  طريقة التثليث هو ).isalugnairt kinket(تقنية التثليث  ستمدم الباحثيالبحث 
 . ستمدم شيو آخر خارجها لأغراض التحقق أو المقارنة ضد للبياناتت وتحقق البيانات
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 عرض البيانات وتحليلها
للّصّف  2013كتاب درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي العاّمة عن   البيانات . أ
 الإسلاميةالثاني المدرسة الثانوية 
 ذاتّية الكتاب .0
 3112كتاب درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي : الكتاب عنوان
 للّصّف الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية
 وزارة الشئون الدينية:   المؤّلفاسم  -
 كاتيب مديرية التربية والتعليم: دار الطباعة والنشر -
 جاكرتا:   بلد النشر -
 م 5112:   تاريخ النشر -
 صفحة 44 iv+: حجم الكتاب  -
 خلفية كتابة الكتاب .3
فيشتمل هذا . هذا الكتاب لإجابة حاجة الطلبة في تعّلم اللغة العربية كتابةتم  ت
مع الأمثلة الكثيرة  المهارات اللغويةالكتاب عل  ما تمّس إليه حاجة الطلبة من 
 65
 
يعّبد للمعّلم طريق والتمرينات الوافية تلغرض الذ  نرمي إليه بأسلوب واضح سهل، 
 .التعليم، وللمتعّلم سبيل التعّلم
 2013درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي في كتاب  ة التعليميةدامحتويات الم .2
لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة للّصّف الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية 
 1013
تاب درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي في ك ة التعليميةداالمتشتمل محتويات 
 5112لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة للّصّف الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية  3112
:بع المواد كما يلي
   
 .والكفاوة الأساسية والمؤشرات الجوهريةالكفاوة شرح  )0
 .الدرس قائمة المفردات الجديدة و الصعوبة في كل )3
للّصّف الثاني المدرسة  3112العربية المنهج الّدراسّي  تاب درس اللغةلهذا ك )2
بع  المواد الدراسية  5112لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة الثانوية الإسلامية 
وهي سبعة دروس و لكل درس موضوع وفي كل موضوع خمسة أقسام وهي 




للّصّف الثاني  3112درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي تاب أما الموضوع في ك 
 :كما يلي   5112لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة المدرسة الثانوية الإسلامية 
) الكلام(الإستماع والحوار : ويحتو  عل  خمس المهارات ) الساعة(الباب الأول 
.والكتابة والرتكيب عن والقراوة
  
الإستماع والحوار : ويحتو  عل  خمس المهارات) يومياتنا في المدرسة(الباب الثاني 
.والرتكيب عن والقراوة والكتابة) الكلام(
  
الإستماع : ويحتو  عل  خمس المهارات) يومّياتنا في البيع(الباب الثالث 
.والرتكيب عن والقراوة والكتابة) الكلام(والحوار 
  
) الكلام(الإستماع والحوار : ويحتو  عل  خمس المهارات) المهنة(الرابع الباب 
.والرتكيب عن والقراوة والكتابة
  
الإستماع : ويحتو  عل  خمس المهارات) اللاعبون الرياضيون(الباب الخامس 
.والرتكيب عن والقراوة والكتابة) الكلام(والحوار 
  
الإستماع والحوار :   خمس المهاراتويحتو  عل) المهنة الطيبة(الباب السادس 




الإستماع والحوار : ويحتو  عل  خمس المهارات) العيادة(الباب السابع 
.والرتكيب عن والقراوة والكتابة) الكلام(
  
للّصّف  3112درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي في كتاب  التعليمية الموادأمثلة  
 :5112لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية 
 لثانيالدرس ا
 يومياتنا في المدرسة
 
 رات المفردات والعبـا
 :المََواد المَُقرَّرَة، ِمنـْ َها  -أوَّلاا 
 اَلحَضاَرة َتارِْيخ ُ –الِفْقه  -ال تَّْفِسْير َوالحَِدْيث  -الَعِقْيَدة واَلأْخَلاق : ال َتْربِية الدِّْيِنيَّة* 
   اِلإْسَلاِميَّة
 الُعُلْوم الاْجِتَماِعَية   –الُعُلْوم الطَِّبْيِعيَّة  –الرَِّياِضَيات * 
 ْنُدْونِْيِسيَّةاللَُّغة الإ ِ -اللَُّغة اِلإنجِْ ِلْيزِيَّة  -اللَُّغة الَعَربِيَّة : اللَُّغات * 
 
  العبارات    –ثانيا 
 َنْدُرس ِستََّة َأياَّ م في اُلأْسبُتْوع   -
 َنْدُرس َحَواَليْ َثََانيَ ِحَصص في اليَتْوم  -
 َنْسَترِْيح قَِلْيلاا  -َنْسَترِْيح ِلُمدَّ ِة رُبُِع َساَعة  -
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 َتنتْ َتِهي اِلاْسترَاَحة  –َتْبَدأ اِلاْسترَاَحة  -
 نَتْرِجع ِإَلى الصَّّف َمرَّة َثانَِية  -
 نَتَتَحدَّث الَعَربِيَّة َجيِّدا ا  -نَتْقرَأ الِقصَّة في التَمْك َتَبة َأْحَياناا  -
 نَتْرِجع ِإَلى البَتْيع -َنْسَتِعْير الُكُتب في التَمْك َتَبة َأْحَياناا ُأْخَرى  -
 
 الحوار
 !اْلِمثَالَأْجِر اِلحَوار َكَما في ) : 0(تدريب 
 ِحصَّة َواِحَدة/ َكْم ِحصَّة : ِمثَال 
 ؟      َنْدُرسَكْم ِحصَّة = +  :       
 ِحصَّة َواِحَدةَنْدُرس :  -  
 ِحصَّ َتْينِ                 /َكْم ِحصَّة  -1
 َثَلاَث ِحَصص/َكْم ِحصَّة  -2
 أَْرَبَع ِحَصص            /َكْم ِحصَّة  -3
 ِحَصص َخمْس َ/َكْم ِحصَّة  -4
 ِسعَّ ِحَصص/َكْم ِحصَّة  -5
 
 !َأْجِر اِلحَوار َكَما في اْلِمثَال) : 3(تدريب 
 الُقْرآن الَكر ِْ /َتْقرَأ: ِمثَال 
 أَقتْرَأ الُقْرآَن الَكِر  ْ:   -َتْقرَأ ؟         َماَذا= + :   
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 التَّارِْيَخ اِلإْسَلاِمّي          /َتْدُرس -1
 الحَِدْيَث النتََّبِو  ّ/َتْكتُِبْين َ -2
 الطََّعام                    /َتْطُبِمْين َ -3
 هِذِه التَمَجلَّة/َتْسَتِعْير  -4
 الَواِجَب التَمْنتِزليّ         /َتْعَمِلْين َ -5






  )tamilak( الجُْمَلة 
 اِلاسِْْ يَّةالجُْمَلة 
 )’adatbum/ misi nagned ialumid(
 الِفْعِليَّةالجُْمَلة  
 )nataubrep/li'if nagned ialumid(
 
 الجُْمَلة الِفْعِليَّة الجُْمَلة الاسِْْ يَّة
 16
 
 َيْدُرس الدَّْرَس الدِّ ْيِني  الطَّاِلب 
 يَتْرِجع ِإَلى الصَّّف َمرَّةا َثانَِيةالمَُدرِّس  
 يَتْعَمل الَواِجَب التَمْنتِزليّ  َأْحَْد 
 يَتنتْ َتِهي في السَّاَعة الخَاِمَسة َلْعُب الُكَرة 
 الدَّْرَس الدِّ ْيِني  الطَّاِلبَيْدُرس  
 ِإَلى الصَّّف َمرَّةا َثانَِية المَُدرِّسيَتْرِجع  
 الَواِجَب المتَْنتِزلي ّ َأْحَْديَتْعَمل  
 ة الخَاِمَسة في السَّاع َ َلْعُب الُكَرةيَتنتْ َتِهي  
 َتْدُرس الدَّْرس الدِّ ْيِني الطَّالَِبة  
 َتْرِجع ِإَلى الصَّف َمرَّةا َثانَِية المَُدرَِّسة 
 َتْعَمل الَواِجَب التَمْنتِزلي ّ فَاِطَمة 
 َتنتْ َتِهي في الَعاِشَرة َوالنِّْصف اِلاْسِترَاَحة 
 الدَّْرس الدِّ ْيِني  الطَّالَِبةَتْدُرس  
 ِإَلى الصَّف َمرَّةا َثانَِية المَُدرَِّسةَتْرِجع  
 الَواِجَب المتَْنتِزلي ّ فَاِطَمةَتْعَمل  
 في الَعاِشَرة َوالنِّْصف اِلاْسِترَاَحةَتنتْ َتِهي  
 أَقتْرَأ الِقصَّة َأنا َ 
 َنْسَتِعْير بَتْع َ الُكُتب َنَْن ُ 
 أَقتْرَأ الِقصَّة 
 َنْسَتِعْير بَتْع َ الُكُتب 
 
 ملاحظة
 )جملة اسميّة( tubesid akam ,nakuluhadid misi ukalep ,)جملة اسميّة( malaD .1
 haletes adareb aynukalep nakgnades ,nakuluhadid gnay li'if ,)جملةة فعليّةة( malaD .2
 .)جملة فعليّة( iamanid akam ,li'if
  .aisenodnI asahab malad tapadret kadit )جملة فعليّة( nanusus aynmumu adaP .3
 itrepes ,amas  aynrasad adap halmuj audek nahamejret ,uti anerak helO      
 .tukireb
 
 يَتْرِجع ِإَلى الصَّف َمرَّة َثانَِيةالمَُدرِّس  salek ek igal ilabmek urug kaP
 ِإَلى الصَّف َمرَّة َثانَِيةالمَُدرِّس يَتْرِجع  salek ek igal ilabmek urug kaP
62 
 
Kita meminjam beberapa buku بُتُكلا َ ْعَتب ْيرِعَتْسَن ُنَْنح 
Kita meminjam beberapa buku بُتُكلا َ ْعَتب ْيرِعَتْسَن 
 
هِب لْوُعْفَم (objek) 
1.  Kedua macam jumlah (kalimat) tersebut ada yang memiliki 'objek' (disebut : 
هب لوعفم), ada yang tidak.   
2.  Jika dibaca lengkap, (هب لوعفم) yang mufrad dibaca (ةحتف) 
Perhatikan kedua macam jumlah tersebut berikut ini!  
(أ) 
      ةلمجلا 
Kalimat utama  




عفملا هب لو(objek) 
Catatan 
1-  سُرْدَي بِلاَّطلا 
2-  بِلاَّطلا سُرْدَي 
3-  ةَمِطَاف لَمْعَت 
4-  َأرْتَقأ َناَأ 
  َسْرَّدلا  ِّنيْي ِّدلا 
  َةَغُّللا ةَِّيبَرَعلا 
  َبِجاَولا  ّليِزتَْنتلما 
 ةَّصِقلا 
Kalimat (jumlah) 1 
s/d 4 memiliki objek 
( لوعفم هب )  
 
(ب) 
      ةلمجلا 
Kalimat utama  




atau waktu, BUKAN  




 التُمَدرِّس يَتْرِجع  -1  
 َنْذَهب  -2  
 َتنتْ َتِهي اِلاْسترَاَحة -3  
 ِإَلى الَصف ّ
 إلى المدرسة كلَّ يَتْوم 
 التَّاِسَعةفي الساعة 
 1 )halmuj( tamilaK
  KADIT 3 d/s




 تدريبات على التركيب
 )أ(تدريب 
 !َتْرِجم الجَُمل الآتَِية ِإَلى اللَُّغة اِلإْنُدْونِْيِسيَّة الجَيَِّدة، )  1(
 !َعينِّ ْ الجُْمَلة الِفْعِليَّة ِمَن الجُْمَلة اِلاسمِْ يَّة )  2(
ْفُعول به ) 3(
َ





 ِفْعِليَّة ؟/اسِْْ يَّة
 )3(
 َمْفُعْول ِبه
 الِقصَّة فعلّية يَتْقرَأ َأْحمَد الِقصَّة في التَمْك َتَبة َأْحَياناا  -1
 .... .... ُيَصلِّي التُمْسِلُمْون الصُّْبَح في َجمَاَعة -2
 × اسمّية َتْرِجع ِإَلى بَتْيِتَها بَتْعَد َصَلاِة الظُّْهرالطَّالَِبة  -3
 .... .... َنْدُرس الِفْقَه َمرَّةا في اُلأْسبُتْوع   -4
 46
 
 × .... التُمَدرِّس َيْذَهب ِإَلى المتَْدَرَسة ِتلسَّيَّاَرة -5
 .... .... َتْسَتِعْير َعاِئَشة بَتْع َ الُكُتب في التَمْك َتَبة   -2
 .... .... َتْكُتب المتَُدرَِّسة الجَُمل الَعَربِيَّة َعَل  السَّبتُّْوَرة -7
 × .... َتْسُكن هِذِه اُلأْسَرة في بَتْيع َكِبْير  -4
 .... .... َأبي َيْشَرب الشَّا  في ُغْرَفِة اَلأْكل -5










 هَذا َأْحمَد 
 ُهَو َيْدُرس في ِإْحَدى التَمَداِرس التُم َتَوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة 
 :َيْدُرس َأْحمَد ِفيتْ َها ُدُرْوساا َكِثيتْ َرة، َوِهَي 
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 َوالجُغرَاِفَيا َوَغيتْ َرهاالدِّ ْيُن اِلإْسَلاِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرَِّياِضَيات َوالتَّارِْيخ 
 .َوَيْدُرس َكذِلَك اللَُّغات، َوِهَي اللَُّغُة اِلإْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة اِلإنجِْ ِلْيزِيَّة 
 .َيْدُرس َأْحمَد َوَأْصِدقَاُؤُه في اليَتْوم َحَواَليْ َثََاني ِحَصص ِدرَاِسيَّة
 
 )ب(
 رَاَس َتُهْم في السَّاَعة السَّاِبَعة ُهْم يَتْبَدُؤْوَن د ِ
 َو َتنتْ َتِهي الدِّ رَاَسة في الَعاِشرَة َوالرُّبُع
 ِعْنَدُهْم ِاْسترَاَحة ِمَن الَعاِشَرة َوالرُّبُع ِإَلى الَعاِشَرة َوالنِّْصف   
 ُثمَّ يَتْرِجُعْوَن ِإَلى الصَّف َمرَّة َثانَِية ِلُمدَّة َثَلاث َساَعات لِلدِّ رَاَسة ، 
 َوبَتْعَد َصَلاِة الظُّْهر يَتْرِجُعْوَن ِإَلى بُتيُتْوِتهِْم 
 
 )ج(
 ُهَو طَاِلب ةُِّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْحمَد 
 . لاَِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب ِإَلى َمْك َتَبِة التَمْدَرَسةَخاِلد لا َيَتْرِجع ِإَلى بَتْيِتِه بَتْعَد ص َ
 . َخاِلد َيْذَهُب َكِثيتْراا ِإَلى التَمْك َتَبة لِْلِقرَاَوة َأْو ِلاْسِتَعاَرِة بَتْع ِ الُكُتب
 . َأْحَياناا يَتْقرَأ َخاِلد في التَمْك َتَبة بَتْع َ الُكُتب الدِّ ْيِنيَّة




 تدريبات على القراءة
 )0(تدريب 
 !َوفـْ ًقا لَِنصِّ الِقَراَءة ) خ(َأْو ) ص(ِاْخَتر 
 يَْدُرس َأْحمَد الدُّ ُرْوَس الَعامَّة َوالدُُّرْوس الدِّ ْيِنيَّة) خ  –ص ( -1
 .اَعاتنَْدُرس َأْحمَد َوَأْصِدقَاُؤُه في اليَتْوم َخمَْس س َ) خ  –ص ( -2
 َتْبَدأ اِلحصَّة اُلأْوَلى َصَباحاا ) خ  –ص ( -3
 َتنتْ َتِهي اِلحصَّة السَّاِدَسة في التَّاِسَعة َوالرُّبُع) خ  –ص ( -4
 َتنتْ َتِهي اِلاْسترَاَحة في التَّاِسَعة َوالنِّْصف   ) خ  –ص ( -5





 !َحوِّل الجَُمل الِفْعِليَّة الآتَِية ِإَلَ ُجمَل ِاسِْْ يَّة 
 ....أحمد يقرأ =  يَتْقرَأ َأْحمَد الِقصَّة في المتَْك َتَبة َأْحَياناا   -1
 = .... ُنَصلِّي الصُّْبح في َجمَاَعة   -2
 = ....َصَلاِة الظُّْهر   َتْرِجع الطَّالَِبة ِإَلى بَتْيِتَها بَتْعد َ -3
 = ....َيْذَهب َناِظر المتَْدَرَسة ِإَلى التَمِديْتَنة ِتلسَّيَّاَرة   -4
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 = .... َتْسَتِعْير أُمُّ َكْلثُتْوم بَتْع َ الُكُتب   -5
 = .... َتْسُكن ُأْسَرة السَّيِّد ِإبْترَاِهْيم في بَتْيع َكِبْير    -2
 
 
   :الكتاب كما يلي أّما أشكال التدريبات في هذا 
 تدريبات عل  المفردات .1
َناِسَبة 
ُ
  !ِاْملأ الَفرَاغ ِتلَكِلَمات الم
 المِْكَواة -الَقَلم الجَاّف  –المِْمَسَحة  –السَّيَّاَرة  –الُفْرَشة  –السَّرِْير  –المِْكَنَسة 
 ، ُثمَّ َأْس َتْيِقظ ِمَن النتَّْوم َصَباحاا َتِكراا... َأَناُم َعَل   -1
 ُثمَّ أَْمُشط الشَّْعر ... أَُنظِّف اَلأْسَنان بِت  -2
 ....َوَتْكِو  التَملاَِبس بِتتتت ... الخَاِدَمة َتْكُنس اَلأْرِضيَّة بت  -3
 تدريبات عل  مهارة الكلام .2
 !َأْجِر اِلحَوار َمَع َصِدْيِقك ُمْسَتِعيـْ ًنا ِبِلتَّْكِمَلتَـْيْ الآتِيَـتَـْيْ  .3
ك ْ) : 1(مثال رقم  .4
َ
 َأْسَتِعْير ِكَتاتا /َتَبةالم
ْك َتَبة ؟   َهْل ُترِْيد َأْن َتْذَهَب ِإَلَ + :  .5
َ
 نَـَعْم، تَـَعال َنْذَهب َمًعا:    -الم
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 َأْسَتِعيتْ َر ِكَتاتا  ُأرِْيد َأن ْ:    -                         َماَذا ُترِْيد؟ + : 
    َأْسَتِعْير ِكَتابِ ً/المَْكتَـَبة)  1(
 ُأَصلِّي الظُّْهر/التُمَصلَّ )  2(
 َأ َتَناَول الُفطُْور  /التَمْقَصف)  3(
 
 تدريبات على  مهارة القراءة -
 !َوفـْ ًقا لَِنصِّ الِقَراَءة ) خ(َأْو َخطَأ ) ص(ُقْل َصِحْيح 
 الَفلاَّح يَتْزرَع التَمَواّد الَغَذائِيَّة في قَتْريَِته) خ  –ص (  -1
 تَمَواّد الَغَذائِيَّة لِْلَفلاَِّحْين الَباِئع يَِبْيع ال) خ  –ص (  -2
 التُمَهْنِدس يَتنتْ ُقُل الَبَضاِئَع ِإَلى التَمِديْتَنة ِتلسَّيَّاَرة) خ  –ص (  -3
  تدريبات على  مهارة الكتابة .2
 !َكمِّل َحَسَب الضََّماِئر 
 َأَنا    ُأِحّب َأْن َأْسَترِْيح قَِلْيلاا في بَتْيِتي 
 __  ________  ___ أَْنَع   
 __  ________   ___   ُهَو    
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 تدريبات على التركيب .7
 .... )  ِهَي .... )  (ُهَو (الُقْرآن  َأقـْ َرأ َأن  ُأحب ّ
 الُقْرآن  يُُِبُّ َأْن يَـْقَرأ َُهَو =                            
 الُقْرآن  تَـْقَرأ ََأْن تحُِبُّ ِهَي =                            
 ....) ِهَي .... )  ( أَْنَع .... )   ( ُهَو ( أُرِْيد َأْن َأْسَتِعيتْ َر هَذا الِكَتاب   -1
 ....) َأْحمَد .... )  ( َنحُْن .... )  ( أَْنَع ( َأْسَتِطْيع َأْن أَفتَْهَم هِذِه الِعَباَرة   -2
 .... ) َنحُْن ....)  ( لَيتَْل  . )  (...َأَنا (َأْحمَد يحُِبُّ َأْن ُيَصلَِّي في َجمَاَعة  -3
للّصــّف الثــاني  2013درس اللغــة العربيــة المــنهج الّدراســّي تــاب المــياايا مــن ك . ج
 1013لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة المدرسة الثانوية الإسلامية 
 17
 
لّتتتتل تقتتتتد  المتتتتواد في هتتتتذا الك تتتتاب فالنقطتتتتة التاليتتتتة هتتتتي يحبحتتتتث الباحتتتتث و ي أن بعتتتتد
 :في ذلك الكتاب  المزاياخلاصة عن بع 
للّصّف الثاني المدرسة  3112تاب الدرس اللغة العربية المنهج الّدراسّي المواد في ك -
لأن  هجيةمنصريحة و  5112لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة الثانوية الإسلامية 
 .وجود تدريبات المحادثة وجعل الجملات
 فلذالك لا يتربم الطلاب التدريبات وأورق العمل في هذا الكتاب متنوعتة -
 هناك إشارة واضحة وسهلة لفهم عل  أ  مواد التدريب -
المهارات و تشمل أربع التي  الموادلفهم وصف  الطلابتأليف االمحتوى في هذا الكتاب يساعد  -
 اللغة العربية تطبيقيالطلاب أن يتقنوا علم اللغة العربية ح  يستطيع قواعد 
 الثاني المدرسة الثانويةللصف  الطلاباستمدام اللغة في وصف المواد سهل أن يفهمها  -
 الموادهناك الصور التي تساعد عل  وضوح  -
وأن تقترت تلتدرتت الأمثلة في كل  تقد  الماّدة التي تشتمل عل  أربع المهارات -
 مهارات تساعد عل  الطلا اتقان المادة 
. الطلاب للتعلمقة الإستقراو والإستنباط بوجودمها سيجذب قدم كتاب دروس العربية بطري -
 الطلابتوضيحات ويمكن الأمثلة أولا ثم ّأن يدرسوا من المواد بشكل  الطلابيستطيع 
 . الأمثلة أولا ثم ّضيحية بشكل التوأيضا التعلم من المواد 
 17
 
 عل  أربع المهاراتتاب اللغة العربية  قد اشتملع التدرتت في ك -
قد وقفع بأهداف التعلم وهي أن يستطيع الطلاب أن يستمعوا ويتكلموا المادة  -
 .اللغة العربيةويقرؤوا ويكتبوا 
للّصّف الثاني  2013درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي تاب العيوب من ك. د
 1013لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة المدرسة الثانوية الإسلامية 
 : هي،  ذلك الكتابالعيوب فيأما 
 الطلابلا توجد المادة الزيادة مثل الواجبات المنزلية التي تمكن أن تجعل  .1
 .استكشاف المعرفة
 التدريبات الخاصة للمهارة الإستماعلا توجد  .2
 التربية الإسلامية مدير العامةتقرير ب ة التعليميةدامحتويات الممناسبة .ه
 3112درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي في كتاب كما سبق البيان، فظهرت أن المواد 
 مناسبة ،5112لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة للّصّف الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية 
 :التاليبسبب التربية الإسلامية  مدير العامةتقرير ب ة التعليميةدامحتويات الم
 الجوهريةوهي الكفاوة ات الكفاوثلاثة  الكتاب يشتمل عل هذا في  المواد كانع -
 .والكفاوة الأساسية والمؤشرات
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 يتضمن عل  الموضوعات التي تتحق تلخطاتت هذا الكتابتعليم  وةال -
 . الشفهية والتحريرية وتّصور تلحكاية البسيطة أو الحوار البسيط
هي مهارات  في هذا الكتابأما المهارات التي تتعلق معوضوعات االلغة العربية  -



























 الخلاصة  . أ
تحليل كتاب درس اللغة العربية المنهج  "بعد أن يبحث الباحث رسالته تحع الموضوع 
بّين هذا البحث في الأبواب  " للّصّف الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية 3112الّدراسّي 
 :استنباطات كما يليالسابقة فأخذ الباحث 
فصل الطلاب ادة اللغة العربية الذ  يستمدم هذا الكتاب هو الكتاب تعليم في الم )1
 44 iv+ من يتكونوزارة الشؤون الدينية ، ناشره  الثاني المدرسة الثانوية الإسلامية
 . صفحة
 . متنوعة من المواد التعليمية تللغة العربيةو تضمن من ةموعة يهذا الكتاب  محتوى )2
سبعة دروس و لكل درس موضوع وفي كل موضوع المفردات والإستماع عل  يحتو  
 .لتراكيب وفي كل مهارات هناك تدريباتاوالكلام والقراوة والكتابة و 
 3112كتاب درس اللغة العربية المنهج الّدراسّي أن محتويات المادة التعليمية في    )3





 الإقتراحات . ب
 :كما يلي قترح الباحثيو عل  هذا التحليل فبنا
ينبغي لكل كلمات في هذا الكتاب كتب واضحا و اتبع تلخط ليستطيع الطلاب  )1
 .في قراوة وتفهيم مادة الكتاب جيدا
ينبغي المواد عن المهارة الكتابة قدم تلخطوات في تعليم المهارة الكتابة الجيدة  )2
 .تلكتابة الآلية والكتابة الإبداعية  لكي تكون الطلاب لتطوير مهارة كتابتهم
 ينبغي للمؤلف ليقدم الخلاصة في كل تب ويكتب قائمة من الرموز أو الرموز في )3
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